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RESUMEN. 
Esta investigación se centra en la comparación de los aspectos teóricos y 
prácticos entre el Método de Planificación Tradicional y el Last Planner System 
Primeramente de cada tipo de Método de Planificación hemos destacado sus 
características, ventajas y aplicaciones haciendo una distinción entre ellas. 
Partiendo de estos datos, damos paso a nuestra comparativa. Por un lado, se 
realiza un análisis con dos muestras de dos casas cada una. una se desarrolló 
con el sistema tradicional de planificación y la otra con el Last Planner System, 
para así tomar tiempos, notas y dar seguimiento a las mismas, con el fin de 
evaluar la productividad de cada uno de los sistemas. 
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